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El presente estudio de investigación, se ha desarrollado a fin de alcanzar el objetivo 
central: Determinar la correlación entre el control interno y la gestión municipal en 
la Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua, 2018, para lo cual se formuló la 
hipótesis: Existe correlación positiva y significativa entre el control interno y la 
gestión municipal en la Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua, 2018.  
Para lo cual, se desarrolló una investigación correlacional, con un diseño 
transversal. La investigación fue aplicada, y se empleó la técnica de la encuesta y 
como instrumento el cuestionario para establecer el grado de correlación entre 
ambas variables descritas; la muestra estuvo conformada por 70  trabajadores 
Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua. 
Los resultados demuestran que si existe correlación positiva muy débil, con una rho 
=0,114 (p-valor: 0,06>0,05) pero no significativo entre el control interno y la gestión 
municipal en la Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua, 2018. 







he present research study has been developed in order to achieve the central 
objective: Determine the correlation between internal control and municipal 
management in the Provincial Municipality of Ilo - Moquegua, 2018, for which 
the hypothesis was formulated: There is a positive correlation and significant 
between the internal control and the municipal management in the Provincial 
Municipality of Ilo - Moquegua, 2018. 
For which, a correlational investigation was developed, with a transversal 
design. The research was applied, and the survey technique was used and as 
an instrument the questionnaire to establish the degree of correlation between 
both variables described; the sample consisted of 70 workers Provincial 
Municipality of Ilo - Moquegua. 
The results show that there is a very weak correlation, with a rho = 0.114 (p-
value: 0.06> 0.05) between the internal control and municipal management in 
the Provincial Municipality of Ilo - Moquegua, 2018. 





















1.2. Trabajos Previos  
En el ámbito internacional existen diversos estudios sobre la gestión 














A nivel nacional, se han realizado investigaciones tales como el de Aguilar (2012) 
en su tesis de maestría: El sistema de control interno y su influencia en la gestión 
institucional de la Dirección Regional de Educación de Puno – 2011. Doctorado 
en Administración de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno-Perú, la 
población estuvo conformada por 110 trabadores de la Dirección Regional de 
Educación, realizó una investigación de nivel de estudio explicativa cualitativo 
diseño longitudinal en sus conclusiones establece que: 1. El Sistema de Control 
Interno, influye significativamente en la gestión Institucional de la Dirección 
Regional de Educación de Puno, hipótesis que ha sido aceptado con la ayuda 
de la prueba CHI cuadrada, en razón que los resultados reflejados en los cuadros 
estadísticos, permitieron obtener que: X2C = 15.6 > X2t = 7.8. 2. El personal de la 
Dirección Regional de Educación de Puno, en un mayor porcentaje no tiene 
conocimiento acerca de los componentes y tipos del sistema de control interno, 
lo que imposibilita el uso adecuado de los mismos; dicha información se capta 
de los resultados del cuadro Nº 2 y cuadro Nº 3. 3. El 50% aproximadamente del 
total de Personal de la DREP, no elabora un plan para el cumplimiento de 
funciones por lo tanto existe poco interés en la aplicación de las normas 
generales de control interno en el proceso de planificación en la Dirección 
Regional de Educación de Puno. 4. Según la percepción de los servidores de la 




aspecto desfavorable para el logro de objetivos y metas, información detallada; 








1.3. Teorías Relacionadas al Tema  
  
Así mismo dentro del sistema de control interno es una función de la 
administración de cada empresa o institución el implantar un control interno. Con 
la complejidad de cada institución en su organización se hace imperativo que se 
implante controles preventivos sobre las actividades y operaciones 
institucionales. 
Fases del sistema de Control, el control dentro de una organización es realizado 
por los servidores públicos la gerencia puede poner controles en ejecución. Los 
tres tipos respectivos de control basados en la sincronización o denominados 
fases del sistema de control son: control preliminar, control concurrente y control 
posterior. 
Mantilla y Cante, (2005, p. 17) el control interno se da en todos los niveles dentro 
del banco, sin embargo, cada individuo dentro de una organización tiene que 
participar en el proceso. 
En el Manual de Auditoria Gubernamental (1970, p. 06) denominado MAGU 
documento normativo fundamental que define las políticas y orientaciones para 





En dicho postulado menciona que las entidades tienen como obligación 
establecer sistemas adecuados de control para proteger sus recursos, así como 
el de asegurase que la administración sea eficiente, eficaz y sobre todo efectiva.  
Los componentes de control están establecidos en contribuir a logros de los 
objetivos siempre que esta sea de acuerdo a las necesidades de la naturaleza 
de las actividades de la entidad. 
Para la Contraloría General de la República, (2006, p. 11) al “componente 
ambiente de control define como el establecimiento de un entorno organizacional 
favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores conductas, y reglas 
apropiadas, para sensibilizar a los miembros de la entidad y generar una cultura 
de control interno”. 
En su implementación del componente del ambiente de control de acuerdo a las 
normas de control interno. 
Para la Contraloría General de la República, (2008, p. 21) “radica en el 
establecimiento de una cultura de control interno mediante el ejercicio de 
lineamientos y conductas apropiadas”.  
Es preciso señalar que los controles que se establecerán en este componente 
son aquellos que afectarán a toda la organización (nivel de entidad).”  
Para la Contraloría General de la República, (2006, p.15) “El componente 
evaluación de riesgos abarca el proceso de identificación y análisis de los riesgos 
a lo que está expuesta la entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración 
de una respuesta apropiada a los mismos”.  
Para la Contraloría General de la República, (2006, p.19): 
Se refieren a las acciones que efectúan la gerencia y otro personal de la 
entidad para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son 
importantes porque en sí mismas implican la forma correcta de hacer las 
cosas, así como también porque el dictado de políticas y procedimientos 
y la evaluación de su cumplimiento, constituyen medios idóneos para 
asegurar el logro de objetivos de la entidad. Son elementos de las 




desempeño, el procesamiento de información computarizada, los 
controles relativos a la protección y conservación de los activos, así como 
la división de funciones y responsabilidades. 
Según la Contraloría General de la República, (2008, p.21) “La implementación 
del componente actividades de control gerencial estará relacionada con el 
anterior componente de evaluación de riesgos y deberá ser aplicada de manera 
conjunta y en forma continua”.  
Las entidades podrán implementar para este componente, tomando en cuenta la 
naturaleza de sus operaciones. 
Para la Contraloría General de la República, (2006, p.25) “Se entiende por el 
componente de información y comunicación, los métodos, procesos, canales, 
medios y acciones que, con enfoque sistémico y regular, aseguren el flujo de 
información en todas las direcciones con calidad y oportunidad. Esto permite 
cumplir con las responsabilidades individuales grupales”. 
Según la Contraloría General de la República, (2008, p.22) “El presente 
componente busca implementar los mecanismos y soportes de la información y 
comunicación dentro de una entidad, para lo cual se ha establecido algunos 
lineamientos y políticas que puedan permitir su implementación, tal como se 
desarrolla a continuación. 
Las entidades podrán implementar para este componente, tomando en cuenta la 
naturaleza de sus operaciones”. 
Según la Contraloría General de la República, (2006, p.30) “El sistema de control 
interno debe ser objeto de supervisión para valorar la eficacia y calidad de su 
funcionamiento en el tiempo y permitir su retroalimentación”.  
Según la Contraloría General de la República, (2008, p.22) el presente 
componente permitirá cerrar el proceso de control interno dentro de una entidad 
buscando garantizar la adecuada implantación de los controles y su 
funcionamiento. A continuación, se desarrollan lineamientos que podrían 

























1.4. Formulación del problema: 
Problema general:  
¿De qué manera se relaciona el control interno y la gestión municipal en 
los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua, 2018? 
Problemas específicos: 
¿De qué manera se relaciona el control interno y la visión progresista en 
los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua, 2018? 
¿De qué manera se relaciona el control interno y el presupuesto de la 
gestión municipal en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo 
– Moquegua, 2018? 
¿De qué manera se relaciona el control interno y los servicios públicos 
municipales en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo – 
Moquegua, 2018? 
1.5. Justificación del Estudio 
La justificación teórica, expresa la relación del control interno en la gestión 




una gestión pública moderna, esto es optimizar los servicios que brinda a los 
usuarios en el periodo 2018. 
La investigación se justifica desde el punto de vista práctico, ya que su 
aplicación a nuevas situaciones lo hace viable. 
La justificación metodológica, ha usado el método científico y como 
específicos el hipotético deductivo. Aporta a la sociedad en la medida que 
describe una situación real de la organizacional y en base a ello sugiere 
la realización de una investigación tipo explicativo a futuro. 
Y también por la relevancia social que tiene la presente investigación; es 
decir que su aplicación trasciende la muestra de estudio y puede 
replicarse en situaciones análogas. 
En líneas resumidas, el aspecto social es el más que repercute, aunque 
las variables de estudio diagnostican una realidad social, para tomar 
decisiones correctivas y preventivas a futuro, el cual es mejorar la gestión 
pública municipal a través del control interno en las entidades públicas de 
la región y el país. 
1.6. Hipótesis  
Hipótesis general: 
Hi: El control interno se relaciona directa y significativamente con la 
gestión municipal en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo 
– Moquegua, 2018. 
Ho: El control interno no se relaciona directa y significativamente con la 
gestión municipal en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo 
– Moquegua, 2018. 
Hipótesis específicas: 
El control interno se relaciona directa y significativamente con la visión 





El control interno se relaciona directa y significativamente con el 
presupuesto de la gestión municipal en los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua, 2018. 
El control interno se relaciona directa y significativamente con los servicios 
públicos municipales en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 
Ilo – Moquegua, 2018. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general: 
Determinar la correlación que existe entre el control interno y la gestión 
municipal en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo – 
Moquegua, 2018. 
Objetivos específicos: 
Determinar la correlación que existe entre el control interno y la visión 
progresista en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo – 
Moquegua, 2018. 
Determinar la correlación que existe entre el control interno y el 
presupuesto de la gestión municipal en los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua, 2018. 
Determinar la correlación que existe entre el control interno y los servicios 
públicos municipales en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 






2.1. Diseño de Investigación 
Se hizo uso del diseño trasversal. 
  O1 
 
M  r 
 
  02 
Donde: O1: Medición de la variable 1: Control interno 
O2: Medición de la variable 2: Gestión municipal 
M: Muestra 
r= Posible correlación entre las dos variables de estudio. 
2.2. Variables: 
Variable 1. Control Interno 
Variable 2. Gestión Municipal 
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Fuente: Elaboración propia. 
2.3. Población, muestra y muestreo  
Población: La población está constituida por los 86 servidores públicos que 
laboran en la Municipalidad Provincial de Ilo de Moquegua – 2018.  
Muestra: Probabilística, no intencional: conformada por 70 trabajadores, cuyos 
criterios de selección es: 
  
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Técnica: Si bien es cierto como técnica de estudio se hizo uso de la técnica de 
la encuesta, con su respectivo instrumento el cuestionario de encuesta de las 
dos variables de estudio.  
Instrumento: En la presente investigación se ha utilizado, el cuestionario de 
encuesta para la variable control interno y la variable gestión municipal cuyos 
datos fueron recogidos mediante la adaptación de los instrumentos de las dos 
variables de estudio. 
Validación y confiabilidad del instrumento (si corresponde)  
Como proceso, también se ha calculado el coeficiente de confiabilidad de 
















método del alfa de Cronbach. El coeficiente obtenido fue igual a 0,952 y 
0,914 los cuales son muy bueno.  
De las tablas se puede deducir en cuanto a la aplicación piloto que la 
confiabilidad del instrumento “Control interno” es igual a 0,952 y en la 
“Gestión municipal” igual a 0,914. Ahora bien, teniendo de referencia a 
(Oseda, 2014) los valores hallados pueden ser comprendidos entre el 
siguiente cuadro: 
 
Por otro lado, la validación de los instrumentos de investigación se realizó 
mediante el método de juicio de expertos, para el cual se ha consultado a 3 
expertos, profesionales especialistas en el rubro, dos de ellos con grado de 
doctor y uno de magíster. 
Grado académico Mención Nombre y apellidos 
Doctor Administración Dulio Oseda Gago 
Doctora Administración Ruth Katherine Mendivel Geronimo 
Magister Gestión Pública Jorge Torres Núñez 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Se tuvo en cuenta los siguientes criterios estadísticos: 




Los gráficos estadísticos de barras y sectores circulares 
El coeficiente de correlación como de la rho de Spearman. 
2.6. Aspectos Éticos 
Se tuvo en cuenta la autorización del Alcalde provincial para la aplicación de los 
instrumentos de investigación, así como también de los 70 servidores públicos 
municipales de la Municipalidad Provincial de Ilo de Moquegua. Además, los 






En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos luego del 
procesamiento de las variables de las encuestas realizadas a la muestra censal, 
para lo cual se inicia mostrando los resultados a nivel de tablas y figuras de las 
variables de estudio, dimensiones de las variables y se termina con los ítems por 
cada dimensión 
Tabla 01 
Variable Control interno 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 11 16 
Deficiente 49 70 
Bueno 10 14 
Muy bueno 0 0 
Total 70 100 
Fuente: Base de datos. 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 1 se puede precisar que los niveles percibidos 
para la variable Control interno obtenidas de las 70 encuestas realizadas a los 
colaboradores de la municipalidad provincial de Ilo, de los cuales el 70% 
perciben que el control interno es deficiente, luego el 16% sostienen que el 
control interno es muy deficiente, y en el nivel bueno se al 14%. Cabe 
mencionar que los resultados no son favorables respecto a la primera variable 






Variable Control interno 
 
Fuente: Tabla 1. 
Tabla 02 
Dimensión Filosofía de la dirección 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 7 10 
Deficiente 28 40 
Bueno 26 37 
Muy bueno 9 13 
Total 70 100 
Fuente: Base de datos. 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 2 se puede precisar que los niveles percibidos 
para la dimensión filosofía de la dirección obtenidas de las 70 encuestas 
realizadas a los colaboradores de la municipalidad provincial de la muestra de 
estudio, el 40% perciben que es deficiente, asimismo el 37% mencionaron que 
la filosofía es buena, luego el 13% mencionaron ser muy bueno y finalmente el 












general, los niveles en esta primera dimensión de la variable de estudio no son 
favorables. 
Figura 02 
Dimensión Filosofía de la dirección 
 
Fuente: Tabla 2. 
Tabla 03 
Dimensión Integridad y valores éticos 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 31 44 
Deficiente 20 29 
Bueno 19 27 
Muy bueno 0 0 
Total 70 100. 
Fuente: Base de datos. 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 3 se puede precisar que los niveles percibidos 
para la dimensión integralidad y valores éticos obtenidas de las 70 encuestas 
realizadas a los colaboradores de la municipalidad provincial de la muestra de 
estudio, el 44% perciben que la integridad y los valores éticos son muy 












la integridad y valores éticos en la municipalidad provincial es deficiente, 
asimismo el 27% sostuvieron que la integridad y los valores éticos 
municipalidad es buena. De manera general, los niveles en esta segunda 
variable de estudio no son favorables. 
Figura 03 
Dimensión Integridad y valores éticos 
 
Fuente: Tabla 3. 
Tabla 04 
Dimensión Administración Estratégica 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 28 40 
Deficiente 19 27 
Bueno 23 33 
Muy bueno 0 0 
Total 70 100 
Fuente: Base de datos. 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 4 se puede precisar que los niveles percibidos 
para la dimensión administración estratégica obtenidas de las 70 encuestas 













estudio, el 40% perciben que la administración estratégica son muy deficientes, 
asimismo el 33% mencionaron que la administración estratégica son buenos, y 
el 27% mencionaron que los servicios de la administración estratégica son 
deficientes. De manera general, los niveles en esta tercera sub variable de 
estudio no son favorables.  
Figura 04 
Dimensión Administración Estratégica 
 
Fuente: Tabla 4. 
Tabla 05 
Dimensión Estructura organizacional 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 19 27 
Deficiente 24 34 
Bueno 23 33 
Muy bueno 4 6 
Total 70 100 
Fuente: Base de datos. 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 5 se puede precisar que los niveles percibidos 












realizadas a los colaboradores de la municipalidad provincial de la muestra de 
estudio, el 34% perciben que el diseño organizacional es deficiente, asimismo 
el 33% mencionaron que el diseño organizacional es bueno, asimismo, el 27% 
mencionaron que el diseño organizacional es muy deficiente y finalmente el 6% 
mencionaron que el diseño organizacional es muy bueno. De manera general, 
los niveles en esta cuarta sub variable de estudio no son favorables. 
Tabla 06 
Dimensión Recurso humanos 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 17 24 
Deficiente 36 52 
Bueno 17 24 
Muy bueno 0 0 
Total 70 100 
Fuente: Base de datos. 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 6 se puede precisar que los niveles percibidos 
para la dimensión recursos humanos obtenidas de las 70 encuestas realizadas 
a los colaboradores de la municipalidad provincial de Ilo de la muestra de 
estudio, el 51% perciben que los recursos humanos son deficientes, asimismo 
el 24% mencionaron que los recursos humanos son buenos y muy deficientes 
respectivamente. De manera general, los niveles en esta quinta sub variable de 






Dimensión Recurso humanos 
 
Fuente: Tabla 4. 
Tabla 07 
Dimensión Competencia profesional 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 35 50 
Deficiente 23 33 
Bueno 12 17 
Muy bueno 0 0 
Total 70 100 
Fuente: Base de datos. 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 7 se puede precisar que los niveles percibidos 
para la dimensión competencia profesional obtenidas de las 70 encuestas 
realizadas a los colaboradores de la municipalidad provincial de Ilo de la 
muestra de estudio, el 50% perciben que el recurso humano es muy deficiente, 
asimismo el 33% mencionaron que los recursos humanos son deficiente, y el 
17% mencionaron que las competencias profesionales de los colaboradores de 
la región es buena. De manera general, los niveles en esta sexta sub variable 















Dimensión Competencia profesional 
 
Fuente: Tabla 4. 
 
Tabla 08 
Dimensión Órgano de Control Institucional 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy deficiente 36 51 
Deficiente 25 36 
Bueno 9 13 
Muy bueno 0 0 
Total 70 100 
Fuente: Base de datos. 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 8 se puede precisar que los niveles percibidos 
para la dimensión órgano de control institucional obtenidas de las 70 encuestas 
realizadas a los colaboradores de la municipalidad provincial de Ilo de la 
muestra de estudio, el 51% perciben que el órgano de control interno es muy 
deficientes, asimismo el 36% mencionaron que el órgano de control institucional 














institucional es bueno. De manera general, los niveles en esta séptima sub 
variable de estudio no son favorables.  
Figura 08 
Dimensión Órgano de Control Institucional 
 
Fuente: Tabla 8. 
Tabla 09 
Variable Gestión Municipal 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy desfavorable 11 16 
Desfavorable 36 51 
Favorable 23 33 
Muy favorable 0 0 
Total 70 100 
Fuente: Base de datos. 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 9 se puede precisar que los niveles percibidos 
en la variable Gestión municipal obtenidas de las 70 encuestas realizadas a los 
colaboradores de la municipalidad provincial de Ilo, de la muestra de estudio, 














mencionaron que la gestión municipal es buena. Luego se tuvo representa el 
16% estuvieron en el nivel muy desfavorable. De manera general, los niveles 
en esta variable de estudio son regulares o medios. Vamos ahora a describir 
sus dimensiones. 
Figura 09 
Variable Gestión Municipal 
 
Fuente: Tabla 9. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 10 se puede precisar que los niveles percibidos 














los colaboradores de la municipalidad provincial de Ilo de la muestra de estudio, 
el 47% perciben que la visión progresista es buena, asimismo el 33% 
mencionaron que la visión progresista es deficiente, y también el 20% 
sostuvieron que dicha visión progresista es muy buena. De manera general, los 
niveles en esta primera dimensión de la variable 2 si son favorables.  
Figura 10 
Dimensión Visión progresista 
 
Fuente: Tabla 10. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 11 se puede precisar que los niveles percibidos 













realizadas a los colaboradores de la municipalidad provincial de Ilo de la 
muestra de estudio, el 50% perciben que el presupuesto de la gestión en la 
municipalidad es favorable, asimismo el 34% mencionaron que es presupuesto 
es desfavorable, y también el 16% sostuvieron que dicho presupuesto es muy 
deficiente. De manera general, los niveles en esta segunda dimensión estudio 
son favorables. 
Figura 11 
Dimensión Presupuesto de la gestión 
 

















De acuerdo a la Tabla y Figura 12 se puede precisar que los niveles percibidos 
en la dimensión servicios públicos municipales obtenidas de las 70 encuestas 
realizadas a los colaboradores de la municipalidad provincial de Ilo de la 
muestra de estudio, el 51% perciben que la gestión de los servicios públicos es 
muy desfavorable, asimismo el 25% mencionaron que la gestión de servicios 
públicos es desfavorable, y también el 23% sostuvieron que dicha gestión de 
servicios públicos es favorable, y finalmente ningún colaborador que es el 
0,00% mencionar muy favorable.  
Contrastación de la hipótesis general 
Según (Oseda, Hurtado, Chavéz, & Navarro, 2018) indican el procedimientos a 
realizar para determinar la rho de Spearman y así determinar el grado de 
correlación de las variables involucradas tanto en la hipótesis general y 
específicas, por lo que procedernos a presentar siguiente. 
Para la prueba de hipótesis general, se utilizó el estadígrafo del coeficiente de 
correlación de Spearman, el cual está definido como  
Tabla 13 













Sig. (bilateral) . ,060 






Sig. (bilateral) ,060 . 
N 70 70 
 







Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula: Ho: El control interno no se relaciona directa y significativamente 
con la gestión municipal en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo 
– Moquegua, 2018. 
Hipótesis alterna: H1: El control interno se relaciona directa y significativamente 
con la gestión municipal en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo 
– Moquegua, 2018. 
Nivel de significancia o riesgo: α=0,05. 
Decisión estadística: Dado que (p-valor: 0,06 > 0,05) 
Conclusión estadística: Terminamos concluyendo que el control interno si se 
relaciona directa muy débil y no significativo, con la gestión municipal en los 





Contrastación de las hipótesis específicas 
Hipótesis específica 01: 
Tabla 14 













Sig. (bilateral) . ,046 






Sig. (bilateral) ,046 . 
N 70 70 








Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula: Ho: El control interno no se relaciona directa y significativamente 
con la visión progresista en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo 
– Moquegua, 2018. 
Hipótesis alterna: H1: El control interno se relaciona directa y significativamente 
con la gestión municipal en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo 
– Moquegua, 2018. 
Nivel de significancia o riesgo: α=0,05. 
Decisión estadística: Dado que (p-valor: 0,000 < 0,010) 
Conclusión estadística: Terminamos concluyendo que el control interno se 
relaciona indirecta pero muy débilmente con la visión progresista en los 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo – Moquegua, 2018. 
Hipótesis específica 02: 
Tabla 15 














Sig. (bilateral) . ,057 
N 70 70 
D2: 
Presupuesto 




Sig. (bilateral) ,057 . 
N 70 70 






Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula: Ho: El control interno no se relaciona directa y significativamente 
con el presupuesto de la gestión en los trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Ilo – Moquegua, 2018. 
Hipótesis alterna: H1: El control interno se relaciona directa y significativamente 
con el presupuesto de la gestión en los trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Ilo – Moquegua, 2018. 
Nivel de significancia o riesgo: α=0,05. 
Decisión estadística: Dado que (p-valor: 0,000 < 0,010) 
Conclusión estadística: Terminamos concluyendo que el control interno no se 
relaciona con el presupuesto de la gestión en los trabajadores de la 





Hipótesis específica 03: 
Tabla 16 














Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
Fuente: Base de datos procesada 
 
 
Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula: Ho: El control interno no se relaciona directa con los servicios 
públicos municipales en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo – 
Moquegua, 2018. 




públicos municipales en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo – 
Moquegua, 2018. 
Nivel de significancia o riesgo: α=0,05. 
Decisión estadística: Dado que (p-valor: 0,000 < 0,010) 
Conclusión estadística: Terminamos concluyendo que el control interno se 
relaciona directa pero débilmente con los servicios públicos municipales en los 






En este capítulo se va a realizar la discusión de resultados, haciendo uso de la 
técnica de la triangulación, la que usaremos será principalmente la de datos y 
autores, comencemos por las variables de estudio. 
Se puede precisar que los niveles percibidos para la variable Control interno 
obtenidas de las 70 encuestas realizadas a los colaboradores de la 
municipalidad provincial de Ilo, de los cuales el 70% perciben que el control 
interno es deficiente, Cabe mencionar que el nivel predominante obtenido fue 
el deficiente, el cual es preocupante. 
Cabe mencionar que los resultados no son muy favorables respecto a la 
primera variable de estudio, es decir al Control interno. Al respecto (Zapata, 
2014) menciona que el Estado moderno tiene como característica básica la 
soberanía, la cual es el reconocimiento efectivo, tanto dentro del propio Estado 
como por parte de los demás, de que tiene autoridad gubernativa, la cual es 
suprema, peor que de su gestión depende en gran medida la gestión pública.  
También (Palomo, 2012) sostiene que la figura más reconocida hoy día son la 
gestión pública, cuyo principio se basa en la autonomía de los territorios más 
pequeños que el Estado, pero los cuales por tener en común el espacio 
geográfico y la idiosincrasia, delegan su representatividad en un sector 
determinado de la sociedad. El gobierno municipal tiene un papel muy 
importante que dependerá en gran medida de sus instituciones públicas, entre 
ella el Control Interno cuya función es verificar que todo lo planificado se ejecute 
según la normatividad vigente. 
Por otro lado, se puede precisar que los niveles percibidos en la variable 
denominado Gestión municipal obtenidas de las 70 encuestas realizadas a los 
colaboradores de la municipalidad provincial de Ilo de la muestra de estudio, el 
51% perciben que la gestión es desfavorable. De manera general, los niveles 






Ahora nos toca analizar la prueba de hipótesis estadística: Dado que (p-valor: 
0,060 > 0,010), en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 
la hipótesis alterna (Hi); conclusión estadística: el control interno si se 
correlaciona directa y muy débil, pero no significativo con la gestión municipal 





Definitivamente en la Municipalidad Provincial de Ilo de Moquegua – 2018, no 
se ha estado persiguiendo de manera sostenida, ya que existe un trabajo poco 
comprometido de sus actuales autoridades y también de sus trabajadores. 
En la hipótesis especifica 1, se tiene que (p-valor: 0,046 < 0,050), en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha); conclusión estadística: Terminamos concluyendo que el control interno se 
correlaciona indirectamente pero muy débilmente con la visión progresista en 
los trabajadores de la Municipalidad Provincial De Ilo de Moquegua – 2018. 
Algo similar en la hipótesis específica 2, se tiene que (p-valor: 0,057 < 0,050), 
en consecuencia, se rechaza la hipótesis alterna (Hi) y se acepta la hipótesis 
nula (Ho); conclusión estadística: Terminamos concluyendo que el control 
interno no se correlaciona con el presupuesto de la gestión en los trabajadores 
de la Municipalidad Provincial de Ilo de Moquegua – 2018. 
De estos dos acápites se puede apreciar que la Municipalidad Provincial de Ilo 
de Moquegua, no tiene un ambiente propicio para el trabajo estratégico, ya que 
todas las actividades no se planifican en su debida oportunidad. 
Finalmente, en la hipótesis específica 3, se tiene que (p-valor: 0,000 < 0,050), 
en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna (Ha); conclusión estadística: Terminamos concluyendo que el control 
interno se correlaciona positiva pero débilmente con la gestión de los servicios 
municipales en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo de 
Moquegua – 2018. 
Como se puede apreciar en este último caso existe una correlación positiva 
pero muy débil entre la variable y las dimensiones de estudio, eso quiere decir 
que tanto el control interno, en el país y en sus organizaciones, en este caso la 
Municipalidad Provincial de Ilo de Moquegua – 2018 urgen reestructurar y 
democratizar su elección de las autoridades correspondientes.  
Al respecto Blutman (2009) sostiene que, al hablar de modernización, surgen 
múltiples conceptos y dimensiones que requieren ser consideradas para 
obtener una aproximación coherente. Nuestro país urge de normas que 




ya que en estos últimos meses se ha sucedido actos de corrupción a nivel de 
los fiscales y jueces a nivel de todo el país y regiones; y la región Moquegua no 






PRIMERA: Se ha determinado que si existe correlación positiva muy débil 
(Rho=0,114 y p-valor: 0,060 > 0,050) entre el control interno y la 
gestión municipal en los trabajadores de la Municipalidad Provincial 
de Ilo de Moquegua – 2018; es decir el control interno casi no 
repercute en la buena gestión municipal y viceversa. 
SEGUNDA: Se ha determinado que existe correlación negativa muy débil (Rho=-
0,153 y p-valor: 0,046 < 0,050) entre el control interno y la visión 
progresista en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo 
de Moquegua – 2018; es decir el control interno casi no repercute en 
la visión progresista y viceversa. 
TERCERA: Se ha determinado que no existe correlación (Rho=0,074 y p-valor: 
0,057 > 0,050) entre el control interno y el presupuesto de la gestión 
en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ilo de 
Moquegua – 2018; es decir el control interno, nada tiene que ver con 
el presupuesto destinado a la gestión municipal. 
CUARTA: Se ha determinado que existe correlación positiva pero débilmente 
(Rho=0,257 y p-valor: 0,000 < 0,050) entre el control interno y los 
servicios públicos municipales en los trabajadores de la 
Municipalidad Provincial de Ilo de Moquegua – 2018; es decir el 
control interno casi no repercute en la gestión de los servicios 






PRIMERA: A trabajar en equipo multidisciplinario y asumir las responsabilidades 
que le compete a cada uno para llegar a cumplir los objetivos 
operativos y estratégicos establecidos desde la Programación 
Multianual, seguimiento y evaluación de resultados del gobierno 
provincial. 
SEFUNDA: Al señor alcalde, se recomienda darle más impulso al tema de la 
modernidad electrónica iniciando un proceso gradual que será piloto 
en la región Moquegua. 
TERCERA: Al personal profesional y colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Ilo deben lograr atender las expectativas de los usuarios 
y además optimizar los recursos de la comuna, para priorizar obras 
de envergadura regional. 
CUARTA: A los futuros investigadores, replicar la presente investigación en otras 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 






Anexo N° 02 









Anexo N° 03 
Matriz del Instrumento de investigación 
 















PARTE II: GESTIÓN MUNICIPAL 
N° ÍTEM 
VALORACIÓN 
1 2 3 
Dimensión N° 01: Economía Municipal  
31 Se percibe que la población de la municipalidad está progresando.    
32 En los próximos años la municipalidad será más próspero.    
33 A la municipalidad le beneficia las regalías del sector minería.     
34 La economía municipal contribuye al desarrollo de la municipalidad.    
35 
Las Organizaciones Sociales de Base son indispensables para el 
desarrollo de la municipalidad. 
   
Dimensión N° 02: Gobierno Provincial 
36 En la municipalidad la distribución del presupuesto municipal es justa.    
37 El Gobierno Local genera el bienestar de la población.    
38 Confío plenamente en el Gobierno local.    
39 
Estoy de acuerdo que la población de la municipalidad exija al Gobierno 
central la ejecución de obras públicas. 
   
40 
El Gobierno local tiene los medios económicos para la ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública. 
   
41 El Gobierno Local es eficiente en atender las necesidades de la población.    
42 
El Gobierno Local es transparente en la administración de los recursos 
municipales. 
   
Dimensión N° 03: Servicios Públicos Municipales  
43 
La municipalidad cumple con la limpieza pública, alumbrado público, 
suministro de agua potable y seguridad ciudadana.   
   
44 Estoy satisfecho con la atención de los servicios públicos a la población.    
45 La atención a la educación es prioritario como mejor política municipal.    
46 La atención al sector salud goza de preferencia como política pública.    
47 
La atención de los servicios públicos municipales contribuye con mejorar 
el nivel de vida de la población. 
   
48 
Los mayores problemas de la municipalidad son violencia familiar, 
seguridad ciudadana y desempleo. 
   
 






ANEXO N° 04: MATRIZ DE VALIDACIÓN 








Dimensión Indicadores Ítems 
Opción de 
respuesta 


















la variable y la 
dimensión 
Relación entre 







el ítems y la 
opción de 
respuesta 























1. La Alcaldía muestra interés de apoyar al establecimiento y 
mantenimiento del control interno en la municipalidad a través de 
políticas, documentos, reuniones, charlas y otros medios 
                       
2. La Alcaldía reconoce y promueve los aportes del personal que 
mejoran el desarrollo de las actividades laborales 
                       
3. La Alcaldía incentiva el desarrollo transparente de las actividades de 
la entidad 
                       
4. La Alcaldía proporciona el apoyo logístico y de personal para un 
adecuado desarrollo de las labores de control 
                       
5. La Alcaldía demuestra una actitud positiva para implementar las 
recomendaciones del Órgano de Control Institucional. 
                        




valores éticos y 
los vivencia 
6. La entidad cuenta con un Código de Ética debidamente aprobado, y 
difundido mediante talleres o reuniones. 
            
7. La administración municipal ha difundido la "Ley del Código de Ética 
de la Función Pública". 
            
8. Se comunican debidamente dentro de la municipalidad las acciones 
disciplinarias que se toman sobre violaciones éticas. 
            
9. La Alcaldía demuestra un comportamiento ético, poniendo en 
práctica los lineamientos de conducta de la municipalidad. 
            
10. Se sanciona a los responsables de actos ilegales de acuerdo con las 
políticas definidas por la Alcaldía 








11. La Alcaldía ha difundido y es de conocimiento general la visión, 
misión, metas y objetivos estratégicos de la municipalidad 
            
12. La Alcaldía asegura que todas las Áreas, Departamentos formulen, 
implementen y evalúen actividades concordantes con su plan 
operativo institucional 
            
13. Los planes estratégicos, operativo y de contingencia se elaboran, 
conservan y actualizan según procedimiento documentado 




14. La municipalidad ha formulado el análisis de la situación con 
participación de todas las gerencias para definir su direccionamiento 
y desarrollo de los servicios. 
            
15. Los resultados de las mediciones efectuadas a los planes operativos 
en los últimos dos semestres están dentro de los niveles esperados 










16. La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la base de la 
misión, objetivos y actividades de la municipalidad y se ajusta a la 
realidad 
            
17. El Manual de Organización y Funciones (MOF) refleja todas las 
actividades que se realizan en la municipalidad y están debidamente 
delimitadas 
            
18. Todos las personas que laboran en la entidad ocupan una plaza 
prevista en el PAP y un cargo incluido en el de Asignación de 
Personal (CAP) 
            
19. La Alcaldía se asegura de que los trabajadores conozcan los 
documentos normativos (MOF, ROF, CAP y demás manuales) que 
regulan las actividades de la municipalidad. 









20. La entidad cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos 
adecuados para la selección, inducción, formación, capacitación, 
compensación, bienestar social, y evaluación de personal 
            
21. Se cuenta con un programa de inducción al personal que ingresa 
relacionados con el puesto al que ingresa y de los principios éticos 
            
22. Las unidades orgánicas cuenta con la cantidad de personal 
necesaria para el adecuado desarrollo sus actividades 
            
23. La entidad elabora anualmente un plan de formación y capacitación 
del personal, con la participación de todas las áreas y se da 
cumplimiento al mismo 
            
24. La escala remunerativa está en relación con el cargo, funciones y 
responsabilidades asignadas. 









25. Se han identificado las competencias necesarias para cada cargo 
previsto en el CAP y han sido plasmadas en un documento normativo 
(perfil del cargo) 
            
26. El personal que ocupa cada cargo de trabajo cuenta con las 
competencias establecidas en el perfil del cargo. 
            
27. El titular, funcionarios y demás servidores son conocedores de la 
importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento del control 
interno. 
            







28. El Órgano de Control evalúa los controles de los procesos vigentes 
e identifican oportunidades de mejora acorde a su plan de trabajo. 
            
29. Son de comprobada competencia e idoneidad profesional los 
miembros que conforman el equipo de trabajo del OCI. 







30. El Órgano de Control Institucional evalúa periódicamente el sistema 



















Percibe que la 
municipalidad es 
progresista por la 
gestión de sus 
autoridades. 
31. Se percibe que la población de la municipalidad está progresando.             
32. En los próximos años la municipalidad será más próspero.             
33. A la municipalidad le beneficia las regalías del sector minería.              
34. La economía municipal contribuye al desarrollo de la municipalidad.             
35. Las Organizaciones Sociales de Base son indispensables para el 
desarrollo de la municipalidad. 
            
2. Presupuesto 





racional y justa 
36. En la municipalidad la distribución del presupuesto municipal es 
justa. 
            
37. El Gobierno Local genera el bienestar de la población.             
38. Confío plenamente en el Gobierno local.             
39. Estoy de acuerdo que la población de la municipalidad exija al 
Gobierno central la ejecución de obras públicas. 
            
40. El Gobierno local tiene los medios económicos para la ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública. 
            
41. El Gobierno Local es eficiente en atender las necesidades de la 
población. 
            
42. El Gobierno Local es transparente en la administración de los 
recursos municipales. 






cumple con la 
dación de los 
servicios 
públicos. 
43. La municipalidad cumple con la limpieza pública, alumbrado público, 
suministro de agua potable y seguridad ciudadana.   
            
44. Estoy satisfecho con la atención de los servicios públicos a la 
población. 
            
45. La atención a la educación es prioritario como mejor política 
municipal. 
            
46. La atención al sector salud goza de preferencia como política pública.             
47. La atención de los servicios públicos municipales contribuye con 
mejorar el nivel de vida de la población. 
            
48. Los mayores problemas de la municipalidad son violencia familiar, 
seguridad ciudadana y desempleo. 
            
 
----------------------------------- 



















MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 
               “CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN MUNICIPAL” 
OBJETIVO: Validar el instrumento de investigación.  
DIRIGIDO A: Personal activo de ambos sexos de la Municipalidad Provincial de Ilo año 2018. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VALORACIÓN: 









ANEXO N° 05 
BASE DE DATOS 
 CONTROL INTERNO 
N° 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 47 
2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 63 
3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 55 
4 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 45 
5 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 50 
6 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 60 
7 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 50 
8 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 50 
9 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 52 
10 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 53 
11 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 
12 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 65 
13 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 62 
14 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 56 
15 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 45 
16 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 57 
17 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 54 
18 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 46 
19 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 60 
20 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1 54 
21 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 53 
22 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 67 
23 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 56 




25 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 54 
26 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 58 
27 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 56 
28 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 60 
29 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 2 66 
30 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 52 
31 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 43 
32 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 2 2 63 
33 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 54 
34 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 64 
35 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 50 
36 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 53 
37 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 49 
38 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 52 
39 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 66 
40 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 46 
41 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 38 
42 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 64 
43 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 48 
44 2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 45 
45 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 58 
46 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 59 
47 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 52 
48 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 58 
49 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 3 2 52 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 43 
51 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 48 
52 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 2 61 
53 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 52 
54 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1   1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 3 46 




56 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 49 
57 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 50 
58 2 3 2 2 2 2 1   1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 46 
59 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 50 
60 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 44 
61 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 52 
62 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
63 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 59 
64 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 46 
65 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 41 
66 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 56 
67 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 2 49 
68 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 57 
69 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 45 







D1 D2 D3 
TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 30 
2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 38 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 40 
2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 32 
2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 40 
2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 32 
2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 36 
1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 30 
2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 31 
1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 30 
2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 38 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 40 
2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 30 
2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 38 
2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 32 
2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 38 
2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 32 
2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 34 
1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 30 
2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 31 
1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 30 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 40 
2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 32 




2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 40 
2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 33 
2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 27 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 38 
2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 32 
1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 30 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 39 
2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 33 
2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 27 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 37 
2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 31 
1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 30 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 40 
2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 32 
2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 40 
2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 33 
2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 27 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 38 
1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 30 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 39 
2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 33 
2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 27 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 37 
2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 31 
1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 30 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 40 
2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 32 
2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 31 
1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 30 




2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 32 
2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 40 
2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 33 
2 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 27 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 38 
1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 30 
2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 40 
2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 32 
2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 31 
1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 30 




CONSOLIDADO DE LAS DOS VARIABLES 
N° 
Control Interno Gestión Municipal 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 V1 D1 D2 D3 V2 
1 8 9 9 5 9 4 3 47 8 14 8 30 
2 9 11 11 9 11 7 5 63 9 15 14 38 
3 11 11 11 8 7 4 3 55 11 16 13 40 
4 14 7 7 5 5 4 3 45 14 11 7 32 
5 12 5 5 5 11 6 6 50 12 7 6 25 
6 11 11 11 9 9 5 4 60 11 16 13 40 
7 14 7 7 5 9 5 3 50 14 11 7 32 
8 11 10 10 7 6 3 3 50 11 14 11 36 
9 9 8 8 6 7 7 7 52 9 12 9 30 
10 8 9 9 8 11 4 4 53 8 12 11 31 
11 8 9 9 5 9 3 3 46 8 14 8 30 
12 9 11 11 9 12 6 7 65 9 15 14 38 
13 11 11 11 10 11 4 4 62 11 16 13 40 
14 12 7 7 6 10 7 7 56 12 11 7 30 
15 12 5 5 5 10 4 4 45 12 7 6 25 
16 9 11 11 9 7 5 5 57 9 16 13 38 
17 14 7 7 6 9 7 4 54 14 11 7 32 
18 12 5 5 4 9 5 6 46 12 7 6 25 
19 9 11 11 9 9 5 6 60 9 16 13 38 
20 14 7 7 6 10 7 3 54 14 11 7 32 
21 8 9 9 5 10 6 6 53 9 14 11 34 
22 11 11 11 10 11 6 7 67 9 12 9 30 
23 14 7 7 6 11 7 4 56 8 12 11 31 
24 8 9 9 6 7 4 3 46 8 14 8 30 
25 8 9 9 7 11 4 6 54 11 16 13 40 
26 11 11 11 8 9 3 5 58 14 11 7 32 
27 8 9 9 6 12 6 6 56 12 7 6 25 
28 9 11 11 10 11 4 4 60 11 16 13 40 
29 11 11 11 9 10 7 7 66 14 11 8 33 
30 14 7 7 6 10 4 4 52 12 7 8 27 
31 12 5 5 5 7 6 3 43 11 16 11 38 
32 11 11 11 9 9 6 6 63 12 11 9 32 
33 14 7 7 5 11 6 4 54 8 14 8 30 
34 11 10 10 7 12 6 8 64 11 16 12 39 
35 9 8 8 7 10 4 4 50 14 11 8 33 
36 8 9 9 7 9 5 6 53 12 7 8 27 
37 8 9 9 5 9 5 4 49 11 16 10 37 
38 9 11 11 8 5 3 5 52 8 12 11 31 
39 11 11 11 9 11 7 6 66 8 14 8 30 
40 12 7 7 6 7 4 3 46 11 16 13 40 
41 12 5 5 4 5 3 4 38 14 11 7 32 
42 9 11 11 9 11 7 6 64 12 7 6 25 




44 12 5 5 6 9 4 4 45 14 11 8 33 
45 9 11 11 8 9 5 5 58 12 7 8 27 
46 14 7 7 7 11 6 7 59 11 16 11 38 
47 9 6 9 6 10 7 5 52 8 14 8 30 
48 11 10 11 9 10 4 3 58 11 16 12 39 
49 7 6 10 9 11 3 6 52 14 11 8 33 
50 5 6 7 5 9 7 4 43 12 7 8 27 
51 11 9 8 6 7 4 3 48 11 16 10 37 
52 9 9 11 9 13 4 6 61 8 12 11 31 
53 9 7 9 9 10 4 4 52 8 14 8 30 
54 9 7 5 5 10 4 6 46 11 16 13 40 
55 11 12 7 5 8 4 3 50 14 11 7 32 
56 11 11 5 4 8 4 6 49 8 12 11 31 
57 7 6 11 9 9 4 4 50 8 14 8 30 
58 11 5 7 5 8 4 6 46 11 16 13 40 
59 9 8 6 8 10 4 5 50 14 11 7 32 
60 6 5 7 9 9 5 3 44 12 7 6 25 
61 11 10 11 5 6 5 4 52 11 16 13 40 
62 9 8 6 5 6 3 3 40 14 11 8 33 
63 11 7 11 8 8 7 7 59 12 7 8 27 
64 9 8 6 7 7 5 4 46 11 16 11 38 
65 6 5 6 6 7 4 7 41 8 14 8 30 
66 9 11 10 9 9 4 4 56 11 16 13 40 
67 9 7 6 7 8 6 6 49 14 11 7 32 
68 11 7 11 10 10 3 5 57 8 12 11 31 
69 7 6 11 7 6 3 5 45 8 14 8 30 
70 5 6 8 7 10 5 3 44 11 16 13 40 
r = 0.075 0.290 0.176 0.162 -0.106 -0.184 -0.161 0.114 -0.153 0.074 0.257 0.114 
N = 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 
tc= 0.715 2.876 1.700 1.560 -1.012 -1.779 -1.550 1.086 -1.465 0.699 2.518 1.086 
 7 31 28 19 17 35 36 11 0 11 36 11 
 28 20 19 24 36 23 25 49 23 24 18 36 
 26 19 23 23 17 12 9 10 33 35 16 23 
 9 0 0 4 0 0 0 0 14 0 0 0 






ANEXO N° 06 
CONFIABILIDAD 
De la variable Control interno: 
Scale: Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded (a) 0 .0 
Total 20 100.0 
a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Ítems 
.952 30 
 
De la variable gestión municipal: 
Scale: Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded (a) 0 .0 
Total 20 100.0 
a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 








ANEXO N° 07 
CONSTANCIAS DE APLICACIÓN 
 
 
83 
 
